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RESUMO 
Esse trabalho tern como objetivo mostrar as diferentes formas de controle e 
como funciona o COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras. 
0 COAF e urn 6rgao com objetivo de preven9ao de interesse social, ele cuida 
para que nao ajam crimes illcitos como a Lavagem de Dinheiro, e para isso ele conta 
com varies 6rgaos do governo, e esses 6rgaos controlam e cuidam do Setor Publico 
e Financeiro. 
Por isso ha uma necessidade de se ter urn controle financeiro e administrative 
nas empresas publicas e privadas, e muito importante para que nao aja nenhum 
problema com crimes iHcitos os quais sao muito comuns hoje em dia. 
0 Controle e muito importante nas empresas, pois ele abrange varias 
atividades, com objetivo de adequar resultados, planejamento, avalia9ao, 
fiscaliza9ao, decisoes de forma que possam corrigir ou refon;ar urn desempenho ou 
interferir em fun9oes de processes Administrative, por isso as empresas devem ser 
rfgidas quanta ao controle. 
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INTRODUCAO 
Esse trabalho tern como objetivo mostrar o que e controle e como ele 
funciona dentro das empresas publicas e privadas no setor administrative e 
financeiro, e quais as suas vantagens_ E tambem mostrar o que e o COAF -
Conselho de Controle de Atividades Financeiras, como ele funciona e qual a sua 
importancia para a Sociedade. 
0 Controle na fun<;ao contemporanea e a arte de ser dirigente na busca do 
controle ideal, implantacao de ideias novas, o Controle Gerencial, o Controle do 
Sistema Gestorial, o Controle na Administracao Publica, Controladoria no Setor 
Privado e a Organizacao da Controladoria Governamental, a fim de se ter uma visao 
do todo. (PEIXE, 2002, p. 28). 
Hoje o controle e um instrumento administrative exigido pelas empresas a fim 
de atingir um born desempenho, e a sua fun9ao de controle abrange as atividades 
desenvolvidas palos administradores para adequar os resultados reais, os 
planejados, procuram medir, avaliar o desempenho e os resultados das a<;oes, com 
finalidade de tomadores de decisoes, de forma que possam corrigir ou reforcar esse 
desempenho ou interferir em funcoes do processo Administrative para assegurar 
que os resultados satisfayam aos desafios e aos objetivos estabelecidos (OLIVEIRA, 
1987, p. 209 apud MOSfMANN; FISCH, 1999, p. 71 ). 
0 Controle do setor publico ele e distinguido em controle internee externo, o 
controle interne tern como objetivo controlar os processes de registros contabeis, 
coordena<;ao administrativa, fiscalizac;ao e audit6ria. 
Ele tern como fun<;ao salvaguarda dos bens publicos, ou seja, bens do povo, 
o controle interne esta no art 70 da Constituicao Federal os quais observa os 
princfpios da Lega!idade, Legitimidade e Economicidade e ele e exercido sabre 
todas as unidades administrativas do Poder Legislative, Executive e Judiciario. 
Ja o controle externo e da Competencia do Poder Legislative com auxflio dos 
Tribunais de Contas, conforme art. 71 da Constituic;ao Federal, ele tern como 
objetivo verificar a probidade da administrayao, a guarda e o legal emprego dos 
dinheiros publicos e o cumprimento da lei oryamentaria Lei 4.320/64, art. 81. 
0 controle das atividades financeiras e o normative, que tern como objetivo 
controlar e cuidar do sistema financeiro, ele e responsavel pelo funcionamento do 
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mercado financeiro e das instituic;oes financeiras, fiscalizando, regulamentando, 
inspecionando, controlando suas atividades por meio do CMN, BACEN, CVM e a 
SUSEP. 
Em 03 de marc;o de 1998, foi criada a Lei n°. 9.613 ou Lei de Lavagem de 
Dinheiro, essa lei dispoe sabre o crime de "lavagem ou ocultac;ao de bens, direitos e 
valores" e cria, no ambito do Ministerio da Fazenda, o Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras - COAF. (SENNA, 1999, p. 16). 
A principal tarefa do COAF e promover urn esforc;o conjunto por parte dos 
varios 6rgaos governamentais do Brasil que cuidam da implementac;ao de polfticas 
nacionais voltadas para o combate a lavagem de dinheiro, evitando que setores da 
economia continuem sendo utilizados nessas operac;oes illcitas. 0 Ministerio do 
Trabalho oferece amplo suporte ao COAF para que se tenham todos os 
instrumentos necessaries para o melhor desempenho de suas func;oes. 
0 COAF em suas parcerias com alguns 6rgaos do governo, vern 
desempenhando urn papel fundamental perante a sociedade, pais ele cuida e 
protege do interesse social, e uma dessas parcerias e a Secretaria Nacional 
Antidrogas- SENAD. 
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1 CONTROLE 
A fungao de controle e urn instrumento administrative exigido pelas empresas 
a fim de atingir um bam desempenho. A descentralizagao empresarial e a delegagao 
de poderes a diversos individuos em varios departamentos ocorreram em troca da 
prestagao de informagoes peri6dicas, da submissao as crlticas dos superiores 
quanta as decisoes tomadas e da obediencia aos parametres estabelecidos para 
decisoes futuras. (MOSIMANN; FISCH, 1999, p. 70). 
1.1 CONCEITO 
0 cumprimento da missao e a continuidade de uma empresa dependem de 
seu processo decis6rio. A eficacia de um gestor esta fortemente ligada ao impacto 
causado pelo relacionamento com seus subordinados, isto e, ao processo de 
controle exercido. Ou seja, o controle e definido como urn processo pelo qual urn 
elemento (individuo, grupo, maquina, instituigao ou norma) afeta intencionalmente as 
agoes de outro elemento. (HOFSTEDE, 1968, p. 11 apud MOSIMANN; FISCH, 1999, 
p. 71). 
0 controle e definido como urn processo pelo qual a organizagao segue os 
pianos e as poHticas da administragao, quando no controle gerencial, os gestores 
tern uma preocupagao em assegurar que os recursos sejam obtidos e aplicados 
eficientemente na realiza~o dos objetivos da organiza~o. (ANTHONY, 1970, p. 20 
apud MOSIMANN; FISCH, 1999, p. 71). 
Koontz e Wehrich dizem que a fungao administrativa de controle envolve a 
mensuragao e a corregao do desempenho de atividades de subordinados, para 
assegurar que os objetivos da organizagao e os pianos formulados sejam 
alcangados, deve-se ter urn envolvimento de todos os gestores desde a cupula ate 
os escaloes mais inferiores, desde que todos se responsabilizem pela execugao dos 
pianos de sua competencia. (KOONTZ; WEHRICH, 1987, p. 398 apud MOSIMANN; 
FISCH, 1999, p. 71). 
A fungao de controle abrange as atividades desenvolvidas palos 
administradores para adequar os resultados reais e os planejados, ou seja, procura 
medir e avaliar o desempenho e o resultado das agoes, com a finalidade de 
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realimentar os tomadores de decisoes, de forma que possam corrigir ou refon;ar 
esse desempenho ou interferir em fun<;oes do processo administrative, para 
assegurar que os resultados satisfac;am aos desafios e aos objetivos estabelecidos. 
(OLIVEIRA, 1987, p. 209 apud MOSIMANN; FISCH, 1999, P. 71). 
1.2 ELEMENTOS NECESSARIOS PARA 0 CONTROLE 
Os elementos necessaries para o controle sao os gestores, a Controladoria, o 
sistema de informagao, o manual de organizagao e os criterios de avaliagao dos 
gestores. (MOSIMANN; FISCH, 1999, p. 73). 
0 Gestor e o indivfduo que pode tomar decisoes com a finalidade de alcangar 
seu os objetivos planejados numa atividade pela qual e responsavel, e seus criterios 
de avaliagao pode ser avaliado com base em criterios financeiros ou nao financeiros 
pelos seus superiores hierarquicos. 
Os criterios financeiros sao: 
• Centro de lucre - onde o desempenho do gestor e medido pela maneira como 
alcangou seu Iuera planejado, comparado a medida do valor de mercado do 
seu produto (receita) e o custo dos insumos usados para gerar esse 
resultado; 
• Centro de investimento - onde o desempenho do gestor e medido pela 
maneira com que atinge o retorno sobre o investimento para ele planejado. 
Os criterios nao financeiros de avaliagao de desempenho devem levar em 
conta as metas e os incentives. 0 primeiro aspecto refere-se a harmonizagao entre 
os objetivos de urn indivfduo e a organizagao. 0 ultimo constitui-se em urn 
instrumento administrative que acelera essas pessoas rumo aos objetivos, como 
qualidade de organizac;ao humana, nlvel de confianc;a e responsabilidade, 
motivagao, lealdade, desempenho e capacidade de organizagao de comunicar-se 
abertamente, interagir efetivamente e alcangar decisoes adequadas. 
A Controladoria e urn 6rgao responsavel pelo projeto de administragao do 
sistema por meio da coleta das informagoes economica da empresa E o Sistema de 
lnformagoes e um suporte ao sistema de gestao, pois fornece informagoes 
necessarias ao processo de tomada de decisao. 
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1.3 CLASSIFICACAO DO CONTROLE 
0 controle pode ser caracterizado par diversas formas, dependendo de seu 
enfoque. Ele pode ser diferenciado pela fase do processo de gestao, pelo nivel e 
pela interferencia externa. (MONSIMANN; FISCH, 1999, P. 76). 
1. 3. 1 Fase do Processo de Gestao 
Quanta a fase do processo de gestao, deve se canter o pre-controle, controle 
concomitante e p6s-controle. (MOSIMANN; FISCH, 1999, p. 76). 
• Pre-controle: denominado centrale antecedente, o qual e previa, preliminar ou 
preventive, refere-se as atividades de controle e avaliagao efetuadas antes da 
ocorrencia do fato que se pretende controlar, com o intuito de prevenir a 
ocorrencia de atos indesejaveis. 0 modelo de gestae, o plano estrategico, as 
pianos operacionais e os pianos orc;amentarios, funcionam como 
instrumentos do pre-controle, estimulando e motivando as indivfduos a 
trabalharem melhor para atingir as seus objetivos. 
• Controle concomitants: denominado atual, chamados de corrente ou em 
tempo real, refere-se as atividades de controle de avalia98o efetuadas ao 
mesmo tempo da ocorrencia do evento que se pretende controlar. Os padroes 
da atividade em execuc;ao funcionam como instrumentos do controls em 
tempo real, motivando os indivfduos a trabalharem eficientemente no sentido 
de atingir as objetivos estabelecidos. 
• P6s-controle: denominado controls subsequente ou corretivo, refere-se as 
atividades de controle e avaliac;ao efetuadas ap6s a ocorrencia do evento que 
se pretends controlar. 
1.3.2 0 Nivel 
Para se ter o nfvel e necessaria alguns controles basicos e essenciais para 
uma empresa, como o Estrategico, Tatico e Operacional. (MOSIMANN; FISCH, 
1999, p. 77). 
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• Estrategico: consiste na verifica98-o da rela98-o da empresa com o ambiente, 
compara~ao de diretrizes estratt3gicas e decisoes de altera~oes de objetivos 
em fungao de mudangas ambientais e consequentes ameagas e 
oportunidades a empresa. 
• T atico: consiste na verificac;ao da relac;ao de cada area de responsabilidade 
da empresa com seu ambiente, comparac;ao com o respective plano tatico e 
decisoes de alterac;oes de objetivos em func;ao de mudanc;as ambientais e 
consequentes ameagas e oportunidades a empresa mais diretamente aquela 
area, rna gestao da area ou falsas premissas na elaborac;ao do plano tatico. 
• Operacional: consiste na verifica<;§o do cumprimento das metas 
estabelecidas no plano operacional (como o plano orc;amentario) das areas e 
da empresa como urn todo. Tambem esta ligado a execugao pela verificagao 
dos desvios em rela98-o aos padroes existentes no momenta da execugao das 
tarefas, frequentemente diferente daquele usado na elaboragao do plano 
orc;amentario. A comparac;ao do realizado com o orgado e com o padrao visa 
estabelecer respectivamente a eficacia e a eficiencia da area da empresa 
como urn todo. 
1.3.3 A lnterferencia Extema 
A interferencia externa tern o controle de circuito fechado e circuito aberto. 
(MONSIMANN; FISCH, 1999, p.78). 
• Controle de circuito fechado: e aquele em que o sistema em que e aplicado 
gera todas as informac;oes necessarias a realiza98-o do ciclo de controle e 
produz a retroalimenta98-o suficiente para manter o desempenho futuro do 
sistema dentro dos padroes de normalidade. 
• Controle de circuito aberto: e aquele em que as informac;oes geradas no 
proprio sistema sao insuficientes para completar o ciclo, exigindo a 
interferencia de urn elemento que toma decisoes por meio de seu julgamento 
e determinac;ao da ac;;ao com o auxilio de informa<;;Qes ou estfmulos externos 
ao sistema. Sua retroalimentagao e, portanto, incompleta em virtude da 
dependencia de estfmulos ou informac;oes provenientes de outros sistemas. 
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2 DEFINICAO DE CONTROLADORIA 
Controladoria e a unidade administrativa dentro da empresa, onde atraves da 
Ciencia Contabil e do Sistema de lnformagao da Controladoria, e responsavel pela 
coordenayao da gestae economica do sistema empresa. (PANDOVEZE, 2004, p. 
31 ). 
A Controladoria tern como missao suportar todo o processo de gestae 
empresarial por intermedio de seu sistema de informagao, que e um sistema de 
apoio a gestae. 0 sistema de informac;ao da Controladoria e integrado com OS 
sistemas operacionais e tern como caracteristica essencial a mensuragao economica 
das operagoes para planejamento, controle e avaliagao dos resultados e 
desempenhos dos gestores das areas de responsabilidade. (PANDOVEZE, 2004, p. 
34). 
Cabe a Controladoria o processo de assegurar a eficacia da empresa, atraves 
do controle das operag6es e seus resultados planejados. A Controladoria tern por 
objetivo a identificagao, mensuragao comunica98o e decisao relativa aos eventos 
economicos. Ela deve ser a gestora dos recursos da empresa, respondendo pelo 
Iuera e pela eficacia empresarial. 
Evento economico e uma ocorrencia no ambiente da empresa, tanto interno 
como externo, que tern uma significancia economica para os seus 
tomadores de decisao. E uma ocorrencia que modifica a estrutura 
patrimonial da empresa e e uma representagao generica do processo maior 
da execu<;ao das atividades empresariais. (COLANTONI apud 
PANDOVEZE, 2004, p. 05). 
2.1 FUN<;AO DA CONTROLADORIA 
A Controladoria tern com fungao varias atribuigoes como lnformagao, 
motivagao, avaliagao, planejamento e acompanhamento. (MOSIMANN; FISCH, 
1999, p. 90). 
• lnformagao - tern como fungao controlar informagoes compreendendo os 
sistemas contabeis e financeiros da empresa, sistema de pagamentos, 
recebimentos, folha de pagamento e outros. 
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• Motivagao - referente aos efeitos dos sistemas de controle sobre o 
comportamento das pessoas diretamente atingidas. 
• Coordenagao - visando centralizar as informagoes com objetivo de alertar 
para situagoes desfavoraveis como favoraveis para algumas areas, mas 
tambem sugerindo solugoes. 
• Avaliagao - com intuito de interpretar fates e avaliar resultados por centro de 
resultado. 
• Planejamento- de forma determinar se os pianos sao consistentes ou viaveis, 
mas se nao forem aceitos, devem ser reestruturados para uma avaliagao 
posterior. 
• Acompanhamento - relative a continua verificac;ao da evolugao dos pianos 
tragados para fins de corregao de falhas ou revisao do planejamento. 
2.2 0 CONTROLLER E SUAS FUNCOES 
A fungao do Controller e uma visao voltada para o futuro, essencial para a 
compreensao apropriada da fun9ao de Controladoria. E uma atitude mental que 
energiza e vitaliza os dados financeiros por apHca-!os ao futuro das atividades da 
companhia. E urn conceito de olhar para frente, urn enfoque analiticamente treinado, 
que traz balan<;o entre o planejamento administrative e o sistema de controle. 
(PANDOVEZE, 2004, p. 31 ). 
Suas fungoes sao planejamento, controle, reportar, contabil, relat6rios 
internes, avaliagao e consultoria, relat6rios externos, protegao dos ativos e avaliagao 
economica. E sua atuagao deve ser no sentido de informar, formar, educar, 
influenciar e persuadir, nunca impor de tal forma que todos ajam coordenadamente 
com os objetivos da empresa, e, por conseguinte, obtenham eficiencia e eficacia nas 
suas areas de responsabilidades. (PANDOVEZE, 2004, p. 36). 
3 CONTROLE DO SETOR PUBLICO 
A Constituigao Brasileira de 1988 estabelece que a fiscalizagao contabil, 
financeira e orgamentaria tera como objetivo os aspectos da legalidade, legitimidade, 
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e a fiscalizagao que sera exercida pelo Poder legislativo, mediante controle externo, 
e pelo Sistema de Controle lnterno de cada Poder. (SilVA, 2002, p. 207). 
A Constituigao Federal, em seu art. 70, dispoe: 
Art. 70. A fiscalizavao contabil, financeira, operacional e patrimonial da 
Uniao e das entidades da administragao direta e indireta, quanta a 
legalidade, legitimidade, economicidade, aplicavao das subvenvoes e 
renuncia de receitas, sera exercida pelo Congresso Nacional, mediante 
controle externo, e pelo sistema de controle interno de Cada Poder. 
Paragrafo unico. Prestara contas qualquer pessoa ffsica ou entidade 
publica que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens 
e valores publicos ou pelos qual a Uniao responda, ou que, em nome desta, 
assuma obrigacoes de natureza pecuniaria. 
0 Sistema de Controle e uma das fungoes fundamentais que a Constituigao 
de 1988, contemplou em seu texto constitucional, pois este sistema e fundamental 
para qualquer organizayao, mormente nas organizagoes publicas, onde o volume 
dos recursos sao maiores, principalmente, no que se refere a aplicagao de recursos 
escassos de maneira eficiente. 
Outro artigo da Constitui<;ao Federal de 1988, o art. 74, estipula outros 
aspectos do controle: 
Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciario manterao de forma 
integrada o sistema de Controle intemo com a finalidade de: 
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano Plurianual, a 
execucao dos programas de governo e dos orvamentos da Uniao; 
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto a eficacia e 
eficiencia, da gestao orvamentaria, financeira e patrimonial nos 6rgaos e 
entidades da administracao federal, bem como da aplicacao de recursos 
publicos piores entidades de direito privado; 
Ill - Exercer o controle das opera<;Oes de credito, avais e garantias, bern 
como dos direitos e haveres da Uniao; e 
IV - Apoiar o controle externo no exercicio de sua missao institucional. 
§1 Os responsaveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de 
qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darao ciencias ao Tribunal de 
Contas da Uniao, sob pena de responsabilidade solidaria. 
§2° Qualquer cidadao, partido politico, associagao ou sindicato e parte 
legftima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades 
perante o Tribunal de Contas da Uniao. 
A Lei 4.320/64, disciplina em seu conteudo as normas para elaboragao e 
controle dos orgamentos da Uniao, Estados e Municfpios, e os administradores 
dessas tres esferas de govemo devem a!erta-los para que estejam atentos quanta a 
manutenyao desse tipo de controle intemo integrado. 
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3.1 CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRACAO PUBLICA 
0 controle interno de cada urn dos Poderes tern a finalidade de proteger e 
salvaguardar as hens e outros ativos contra fraudes, perdas au erros nao 
intencionais, al<3m de assegurar o grau de confiabilidade das informagoes 
contabeis e financeiras. Ao tratar do Controle interno, as normas 
constitucionais ainda obrigam que deva prestar contas qualquer pessoa 
fisica au jurfdica, publica au privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie, 
ou administre dinheiros, bens e valores publicos ou pelos qual a Uniao 
responda, ou que, em nome desta, assuma obrigagoes de natureza 
pecuniaria. (SILVA, 2002, p. 208). 
0 Controle interno integrado constitui o controle do Estado como pessoa 
jurfdica de direito publico, ou seja, da entidade e o conjunto dos tres Poderes, sendo 
responsavel pela coordenagao das atividades individuais de plena sentido a sua 
mais nobre fungao que e a protegao permanente e continua do patrimonio publico. 
Desse modo, o controle interno integrado constitui uma fungao permanente que nao 
deve sofrer influencias epis6dicas ou sazonais, resultado dos pianos ocasionais e 
temporais dos governos. 
0 Sistema de Controle interno e exercido conforme determina a Constituigao 
da Republica Federativa do Brasil no seu art. 70, observando os princfpios da 
/egalidade, legitimidade, economicidade, aplica<;ao das subvengees e renuncia de 
receitas. 0 Controle interno e exercido sabre todas as unidades administrativas dos 
poderes Legislative, Executive e Judiciaries com finalidades de criar condig6es para 
assegurar eficacia ao controle externo e regularidade a rea!izagao da receita e 
despesa, cuidar da execuyao de programas de trabalho e do orgamento, avaliar 
resultados alcangados pelos administradores e cuidar da execugao dos contratos, 
analise de custo/beneflcio. 
0 Controle interno e muito importante para que o titular do 6rgao tenha 
conhecimento do que esta acontecendo na administragao, atraves de analises de 
como esta a execugao dos programas, e ate fazer adaptag6es necessarias para que 
nao haja problema. (PEIXE, 2002, p. 1 03). 
0 funcionamento do sistema de controle interno deve estar pautado em 
princfpios fundamentais, em urn eficiente processo de registros contabeis das 
transag6es e verificag6es constantes pela coordenagao administrativa. E a 
fiscalizagao do sistema deve ficar a cargo de urn 6rgao central, e a auditoria sera 
levada a efeito atraves de sistemas pr6prios da administrac;ao financeira, contabil e 
especialmente, procedimentos habituais de auditoria, visando a sa/vaguarda dos 
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bens, a verificagao da exatidao e regularidade das contas; a boa execugao do 
orgamento eo fiel cumprimento da legislac;ao em vigor. (PEIXE, 2002, p. 114). 
3.2 CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRACAO PUBLICA 
0 Controle Externo e da Competencia do Poder Legislative, exercido como 
auxflio dos Tribunais de Contas, podendo ainda, ser efetuado por meio de 
Comissoes Parlamentares de lnquerito com objetivos especificos e no ambito 
contabil e operacional, por intermedio da contratagao de empresas de auditoria 
independente. (SILVA, 2002, p. 208). 
0 Controle externo tern apoio do centrale interne, o qual e essencial e exerce 
um papel relevante dependendo dele a propria qualidade do servigo do Tribunal de 
Contas. 0 controle interne e responsavel pela fiscalizagao preventiva, e o Tribunal 
de Contas efetua inspegoes peri6dicas que dificilmente conseguem abranger a 
totalidade das transagoes realizadas na gestao administrativa. (PEIXE, 2002, p. 
136). 
0 controle externo na administragao publica esta fundamentada na 
Constituigao da Republica Federativa do Brasil e, Constituigoes estaduais e Leis 
Organicas dos Municfpios. 0 art. 71 define que o centrale externo ficara a cargo do 
Congresso Nacional, e sera exercido com auxllio do Tribunal de Contas da Uniao, 
ao qual compete: 
I - Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da Republica, 
mediante parecer previa que devera ser elaborado em sessenta dias a 
contar de seu recebimento; 
II - Julgar as contas dos administradores e demais responsaveis por 
dinheiro, bens e valores publicos da administrayao direta e indireta, 
inclufdas as fundac;oes e sociedades instituidas e mantidas pelo Poder 
Publico Federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio 
ou outra irregularidade de que resulte prejuizo ao erano publico; 
Ill - Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissao de 
pessoal, a qualquer titulo, na Administrayao direta e indireta, incluidas as 
func;oes instituidas e mantidas pelo Poder Publico, excetuadas as 
nomeac;oes para cargo de provimento em comissao, bern como a das 
concessoes de aposentadorias, reformas e pensoes, ressalvadas as 
melhorias posteriores que nao alterem o fundamento legal do ato 
concess6rio; 
IV - Realizar, por iniciativa propria, da Camara dos Deputados, do Senado 
Federal, de Comissao tecnica ou de inquerito, do Senado Federal, de 
Comissao tecnica ou de inquerito, lnspe~es e auditorias de natureza 
contabil, financeira, orc;amentaria, operacional e patrimonial, nas unidades 
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administrativas dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciario, e demais 
entidades referidas no inciso II; 
V - Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo 
capital social a Uniao participe, de forma direta ou indireta, nos termos do 
tratado constitutivo; 
VI - Fiscalizar a aplicavao de quaisquer recursos repassados pela Uniao, 
mediante conv£mio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congeneres, ao 
estado, ao Distrito Federal ou ao Municipio; 
VII - Prestar as informac;oes solicitadas pelo Congresso Nacional, par 
qualquer de suas Casas, ou por qualquer de suas Casas, ou par qualquer 
das respectivas Comissoes, sabre a fiscalizavao contabil, financeira, 
orc;amentaria, operacional e patrimonial e sabre resultados de auditorias e 
inspec;oes realizadas; 
VIII - Aplicar aos responsaveis, em caso de ilegalidade despesas ou 
irregularidade de contas, as sanc;oes previstas em lei, que estabelecera, 
entre outras cominagoes, multa proporcional ao dano causado ao erario; 
X - Sustar se nao atendido, a execuc;ao do ato impugnado, comunicando a 
decisao a Camara dos Deputados e ao Senado Federal; 
XI - Representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos 
apurados; 
§ 1 o No caso de contrato, o ato de sustac;ao sera adotado diretamente pelo 
Congresso Nacional, que solicitant de imediato, ao Poder Executivo as 
medidas cabfveis. 
§ 2° Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa 
dias, nao efetivar as medidas previstas no paragrafo anterior, o Tribunal 
decidira a respeito. 
§ 3° As decisoes do Tribunal de Contas que resulte imputac;ao de debito ou 
multa terao eficacia de titulo executivo. 
§ 4° 0 Tribunal encaminhara ao Congresso Nacional, trimestral e 
anualmente, relat6rio de suas atividades. 
0 controle externo e de competencia exclusiva do Poder Legislative e tern por 
objetivo verificar a probidade da administragao, a guarda e o legal emprego dos 
dinheiros publicos e o cumprimento da lei de on;amento (Lei 4.320/64, art. 81 ). 
3.3 CONTROLE DO SISTEMA GESTORIAL NA ADMINISTRA<;AO PUBLICA 
0 Controle e utilizado nos dias atuais com o significado amplo e variado, e 
nao pertence s6 nos domlnios da administragao e da contabifidade. 0 controle na 
area governamental no cenario politico-administrative atual pela Constituic;ao da 
Republica Federativa do Brasil de 1988, manteve estabelecidos os tres poderes 
independentes e harmonicas: Poder Executive, Poder Legislative e Poder Judiciario 
sao divisoes de poderes do Estado e as suas fungoes sao de controle. (PEIXE, 
2002, p. 92). 
No art. 37 da Constituic;ao da Republica Federativa do Brasil, a administrac;ao 
publica, estabelece: 
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"A Administragao publica direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos 
poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios obedecera aos 
princfpios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade". 
Os poderes executives, legislative e Judiciario sao os poderes de maior 
func;ao e controle, e os de menores controles sao os que compoem todo o 
organismo e estao presentes em qualquer organizac;ao Administrativa, Normativa, 
Judiciaria e Controladora. (PEIXE, 2002, p. 93). 
3.3.1 Fum;ao Administrativa 
A fungao administrativa e do Poder Executive e OS 6rgaos dos demais 
Poderes os quais exercem sobre as pr6prias atividades, objetivando mante-las em 
obediencia a lei, sao denominadas tambem de controle interne e envolve tres 
aspectos, a legalidade, conveniencia e eficiencia. (PEIXE, 2002, p. 94). 
0 Controle administrative tern como objetivo a fiscalizac;ao de recursos 
administrativos e prestayao de contas. A fiscalizayao Hierarquica e urn controle de 
atividades da administragao e deve exercer em todos os niveis e em todos os 
6rgaos executives e a todos os servic;os administrativos dos demais Poderes. 
3.3.2 Fungao Normativa 
A func;ao Normativa tern dois controles que e o politico e o financeiro. (PEIXE, 
2002, p. 98). 
0 Controle politico e urn controle que abrange aspectos ora de legalidade, ora 
de merito, apresentando-se como de natureza polltica. 
A Constituigao Federal contem alguns exemplos relatives ao controle 
parlamentar como: 
• A competencia exclusiva do Congresso Nacional e do Senado para apreciar a 
priori ou posterior dos atos do Poder executive os quais estao no art. 49 e 52, 
essas decisoes e expressa por autorizac;oes ou aprovac;oes contida no 
decreto-legislativo ou resoluc;ao; 
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• Nao autorizagao para obtengao de emprestimos, operag6es ou acordos 
externos, de qua/quer natureza, de interesse do Estado, Distrito Federal e 
Municfpios (art 52 inc. VII); 
• A convocagao de Ministro de Estado pela Camara dos Deputados ou pelo 
Senado, para prestar pessoalmente informag6es sobre assunto previamente 
determinado, importando crime de responsabilidade a ausencia, sem 
justificagao adequada (CF/88, art 50); 
• Na decretagao do estado de emergencia, quando forem exigidas providencias 
imediatas, em caso de guerra (art. 49, inc. IV). 
0 Controle financeiro e um controle o qual tern por objetivo a fiscalizagao 
contabil, financeira e orgamentaria nos arts. 70 a 75. 
Urn dos controles eo controle externo que objetiva comprovar a probidade da 
administragao e a regularidade da guarda e o emprego dos bens e valores e 
dinheiros publicos. 
3.3.3 Funqao Judiciaria 
A fungao Judiciaria constitui com o princfpio da legalidade, urn dos 
fundamentos em que repousa o Estado do Direito. 
0 direito brasileiro adotou o sistema da jurisdigao, pelo qual o Poder Judiciario 
tern o monop61io da fungao jurisdicional, ou seja, do poder de apreciar com forga de 
coisa julgada, a lesao ou ameaga de lesao de direitos individuais e coletivos. 
(PEIXE, 2002, p. 100). 
3. 3. 4 Funqao Controladora 
0 controle do sistema gestorial da administragao publica e controlada por 
parte do Legislative e Judiciario, alem de exercer o controle sobre os pr6prios atos. 
0 controle tern como finalidade assegurar que a administragao atue em 
consonancia com os princfpios que lhe sao impostos pelo ordenamento jurldico, 
como os da legalidade, moralidade, finalidade publica, publicidade, motivagao, 
impessoalidade, em determinadas circunstancias, abrange tambem o controle 
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chamado de merito e que diz respeito aos aspectos discricionarios da atuac;ao 
administrativa. (DIPIETRO apud PEIXE, 2002, p. 100). 
4 CONTROLE DAS ATIVIDAS FINANCEIRAS 
0 controle das atividades financeiras e feito pela divisao normativa que tern 
como objetivo controlar e cuidar do sistema financeiro. 
A Divisao Normativa sao as autoridades monetarias (Conselho Monetario 
Nacionai-CMN, Banco Centrai-BACEN), e uma autoridade considerada de apoio 
(Comissao de Valores Mobiliarios-CVM). As Autoridades monetarias procuram 
disciplinar o mercado financeiro para evitar e para que nao haja abuses, e colocar 
em praticas as poHticas do governo federal. Pode se dizer que a principal func;ao das 
autoridades monetarias e de salvar e guardar o valor da moeda nacional e a 
confianc;a geral do Sistema Financeiro. E as autoridades de apoio lidam com urn 
contexte de financiamento mals especifico o que e a da divisao operacional, ou seja, 
cuidam das opera{::oes. (FILHO; ISHIKAWA, 2000, p. 116). 
4.1 CONSELHO MONETARIO NACIONAL 
0 Conselho Monetario Nacional - CMN, substituindo o Conselho da antiga 
Superintendencia da Moeda e do Credito - SUMOC, passou a ser a autoridade 
maxima do Sistema Financeiro NacionaL (ANDREZO; LIMA, 2002, p.38). 
0 Conselho Monetario Nacional e atualmente composto por tres 
representantes, o Ministro da Fazenda, o Ministro do Planejamento e o Presidente 
do Banco Central do Brasil. (NETO, 2003, p. 79). 
Ao CMN nao cabe nenhuma func;ao executiva, mas desempenha o mais 
relevante papel no contexte financeiro nacional, sua fungao e exclusivamente 
deliberativa. 0 poder normative delegado ao CMN e limitado, pais a lei define os 
contornos gerais, os limite, as hip6teses e situac;oes da materia a ser disciplinadas. 
(ANDREZO; LIMA, 2002, p.39). 
0 CMN e um 6rgao eminentemente normativo, nao desempenha nenhuma 
atividade executiva. Processa todo o controle do sistema financeiro, 
influenciando as ayees de 6rgaos normativos como o BNDES, por exemplo, 
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alem de assumir func;oes de legislativo das instituigoes financeiras publicas 
e privadas. (NETO, 2003, p. 77). 
0 Conselho Monetario esta revestido de amplas atribuic;oes, como a 
formulac;ao de toda a politica de moeda e do credito, objetivando atender aos 
interesses econ6micos e sociais do pals. 
As principais atribuic;oes do Conselho Monetario sao: 
• Fixar diretrizes e as normas da polftica cambial, assim como regulamentar as 
operac;oes de cambia, visando ao centrale da paridade da moeda e o 
equilibria do balanyo de pagamento; 
• Regulamentar, sempre que julgar necessaria, as taxas de juros, comissoes e 
qualquer outra forma de remunerayao praticada pelas instituiyaes financeiras; 
• Regular a constituiyao e o funcionamento das instituiyaes financeiras, bern 
como zelar par sua liquidez; 
• Estabelecer as diretrizes para as instituic;oes financeiras por meio de 
determinac;ao de Indices de encaixe, de capital mfnimo, de normas de 
contabilizac;ao etc.; 
• Acionar medidas de prevengao ou corre9ao de desequilibrios econ6micos, 
surtos inflacionarios etc.; 
• Disciplinar todos os tipos de creditos e orientar as instituic;oes financeiras no 
que se refere a aplicac;ao de seus recursos, tendo como objetivo promover 
desenvolvimento mais equilibrado da economia; 
• Regular as operac;oes de redescontos e as operayaes no ambito do mercado 
aberto. 
4.2 BANCO CENTRAL DO BRASIL- BACEN 
0 Banco Central da Republica do Brasil iniciou formalmente suas operac;oes 
em abril de 1965, o qual seu nome foi alterado denominando-se Banco Central do 
Brasil pelo Decreta Lei n.0 . 278/67. 
A Superintendencia da Maeda e do Credito, a Carteira de Redescontos e a 
Caixa de Mobilizac;ao Bancaria foram extintas e transformadas em uma entidade 
publica autarquica. Mesmo assim o Banco Central do Brasil continuou utilizando as 
facilidades do Banco do Brasil S.A como agente em algumas fun9oes. 
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0 Banco Central do Brasil cabe cumprir e fazer cumprir as disposig6es que 
!he sao atribufdas pela legislac;Bo em vigor e as normas expedidas pelo Conselho 
Monetario NacionaL 
0 Banco Central do Brasil deve regular as condig6es de concorrencia entre 
instituig6es financeiras, coibindo os abuses com a aplicagao das penas previstas na 
Lei. Par isso, pode-se dizer que par meio do Banco Central, o estado intervem no 
mercado financeiro e na economia. 
0 Banco Central e, ao mesmo tempo, Banco dos bancos, (compuls6rio, 
redesconto), Gestor do Sistema Financeiro (normatiza, autoriza, fiscaliza, 
intervem), Agente da Autoridade Monetaria (controfa fluxos e liquidez 
monetarios), Banco de Emissao (emite e controla fluxos de moeda) e 
Agente Financeiro do Governo (financia o Tesouro Nacional, administra a 
dfvida publica e e depositario das reservas internacionais). (ANDREZO; 
LIMA, 2002, p.43). 
Alem disso, a area externa desempenha um importante papel, pais administra 
as taxas de cambia, controlam os fluxes de capitais estrangeiros, as reservas oficiais 
de ouro e de moeda estrangeira. Representa ainda o Governo brasileiro junto as 
instituig6es financeiras internacionais, inclusive na captagao de recursos. 
0 Banco Central e o principal poder executive das polfticas tragadas pelo 
Conselho Monetario e e um 6rgao fiscalizador do Sistema Financeiro Nacional. 
(NETO, 2003, p. 79). 
0 BACEN ao definir regras, e um banco fiscalizador e disciplinador do 
mercado financeiro. E e um Banco de penalidades quando sao facultadas pela 
legislagao a intervengao e a liquidagao extrajudicial em instituigoes financeiras e 
gestor do sistema financeiro nacional, pois ele expede normas e autorizag6es e 
pro move o controle das instituig6es financeiras e de suas opera goes. T ambem e 
considerado um executor da polftica monetaria, quando exerce o controle dos meios 
de pagamentos e executa o orc;amento monetario. E e considerado urn banco do 
governo, na gestao da dfvida publica interna e externa. 
Um Banco Central tern assumido os cinco papeis basicos de um banco 
Central. Segundo FILHO; ISHIKAWA (2000, p. 118): 
1. Banco dos Bancos: 
- depositos compuls6rios; 
- redescontos de liquidez. 
2. Gestor do Sistema Financeiro Nacional: 
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- normas e autorizag6es; 
- fiscalizac;ao e intervenc;ao. 
3. Executor da Politica Monetaria: 
- controle dos meios de pagamentos (liquidez no mercado); 
- oryamento monetario e instrumentos de politica monetaria. 
4. Banco emissor: 
- emissao do meio circulante; 
- saneamento do meio circulante. 
5. Banqueiro do Governo: 
- intermedickio financeiro do Tesouro Nacional (via emissao de titulos); 
- administrac;ao da dfvida publica interna e externa; 
-gestor e fiel depositario das reservas internacionais do pafs 
- Representante junto as instituic;oes financeiras internacionais. 
Sao de sua privativa competencia as seguintes atribui96es. Segundo 
FORTUNA (2002, p. 19): 
• Emitir papel-moeda e moeda metalica nas condig6es e limites autorizados 
pelo CMN; 
• Executar os servic;os do meio circulante; 
• Receber os recolhimentos compuls6rios dos bancos comerciais e os 
depositos voluntaries das institui96es financeiras e bancarias que operam no 
Pals; 
• Realizar opera96es de redesconto e emprestimo as institui96es financeiras 
dentro de urn enfoque de polftica economica do Governo ou como socorro a 
problemas de liquidez; 
• Regular a execuc;ao dos servi90s de compensa9fio de cheques e outros 
papeis; 
• Efetuar, como instrumento de politica monetaria, opera96es de compra e 
venda de Utulos publicos federais; 
• Emitir tftulos de responsabilidade propria, de acordo com as condi96es 
estabelecidas pelo CMN; 
• Exercer o controle de credito sob todas as suas formas; 
• Exercer a fiscalizayao das institui¢es financeiras, punindo-as quando 
necessaria; 
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• Autorizar o funcionamento, estabelecendo a dinamica operacional, de todas 
as instituic;oes financeiras; 
• Estabelecer as condigoes para o exerclcio de quaisquer cargos de diregao 
nas instituigoes financeiras privadas; 
• Vigiar a interferemcia de outras empresas nos mercados financeiros e de 
capita is; 
• Controlar o fluxo de capitais estrangeiros garantindo o correto funcionamento 
do mercado cambial, operando, inclusive, via ouro, moeda ou operagoes de 
credito no exterior. 
Antes da criac;ao do BACEN, a autoridade monetaria brasileira era a 
Superintendencia da Maeda e do Credito-SUMOC, o Banco do Brasii-BB e o 
Tesouro Nacional que, em conjunto, exerciam fungoes tfpicas de um Banco Central 
paralelamente ao desempenho de suas atribuigoes pr6prias. (FILHO; ISHIKAWA, 
2000, p. 119). 
A SUMOC, criada em 1945 tinha a finalidade de controle monetario e 
organizagao de um banco central, tinha a responsabilidade de fixar os percentuais 
de reservas obrigat6rias dos bancos comerciais, taxas de redescontos, assistencia 
financeira de liquidez e juros sobre depositos bancarios. A SUMOC tambem 
supervisionava a atuagao dos bancos comerciais, orientava a polftica cambial e 
representava o Pafs junto a organismos internacionais. 
0 Banco do Brasil desempenhava fungoes de banco do Governo, controlador 
das operagoes de comercio exterior, executor de operagoes cambiais em nome de 
empresas publicas e do Tesouro Nacional, executava normas estabelecidas pela 
SUMOC e pelo Banco de Credito Agricola, Comercial e Industrial, alem de receber 
os depositos compuls6rios e voluntaries dos bancos comerciais. E o Tesouro 
Nacional era o 6rgao emissor de papel-moeda, cujo processamento envolvia 
diversos 6rgaos do governo. 
4.3 COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS- CVM 
A Comissao de Valores Mobiliarios e uma autarquia federal vinculada ao 
Ministerio da Fazenda, instituida pela Lei n°. 6.385, de 07-12-1976, cujas 
atribui<;;oes sao a normatiza<;;ao, regulamenta<;;ao, desenvolvimento, controle 
e fiscaliza<;;ao do mercado de valores mobiliarios do pais. Conforme a 
Medida Provis6ria n°. 1637, de 08-01-1998, sao valores mobiliarios os 
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tftulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito de 
participac;ao, de parceira ou de remunerac;ao. inclusive resultante de 
prestac;ao de servic;os, cujos rendimentos advem do esforc;o do 
empreendedor ou de terceiros. Esses titulos, quando ofertados 
publicamente, entram no regime da CVM. (FILHO; ISHIKAWA, 2003, p.121). 
A CVM tern por finalidade a normatizac;ao e controle do mercado de valores 
mobiliarios, representado principalmente por ac;oes, partes beneficiarias e 
debentures, commercial papers, e outros tftulos emitidos pelas sociedades anonimas 
e autorizados pelo Conselho Monetario Nacional. 
As fungoes basicas da Comissao de Valores Mobiliarios, entre outras, e de 
incentivar a canalizac;ao das poupanc;as ao mercado acionario; estimular o 
funcionamento das balsas de valores e das instituic;oes operadoras do mercado 
acionario, em bases eficientes e regulares; assegurar a lisura nas operac;oes de 
compra e venda de valores mobiliarios e promover a expansao de seus neg6cios; 
dar protec;ao aos investidores de mercado. (NETO, 2003, p. 80). 
A CVM abrange tambem em tres importantes segmentos: 
• lnstituic;oes financeiras do mercado; 
• Companhias de capital aberto, cujos valores mobiliarios de sua emissao 
encontram-se em negociagao em Balsas de Valores e mercado de balcao; 
• lnvestidores, a mediada que e seu objetivo atuar de forma a proteger seus 
direitos. 
Em 31/10/2001 o governo editou a Medida provis6ria 08, que entre outras 
decisoes caracterizou-a como uma: 
Entidade autarquica em regime especial, vinculada ao Ministerio da 
Fazenda, com personalidade jurfdica e de patrimonios pr6prios, dotada de 
autoridade administrativa independente, ausencia de subordinac;ao 
hierarquica, mandata fixo e estabilidade de seus dirigentes, e autonomia 
financeira e orgamentaria. (FORTUNA, 2002, p. 22). 
4.4 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS- SUSEP 
A Superintendencia de Seguros Privados - SUSEP - e o 6rgao responsavel 
pelo controle e pela fiscalizagao do mercado de seguros, previdencia 
privada aberta e capitalizagao. Autarquia vincuiada ao Ministerio da 
Fazenda, foi criada pelo Decreta-Lei 73/66, que tambem instituiu o Sistema 
Nacional de Seguros Privados, do qual fazem parte o Conse/ho Nacional de 
Seguros Privados-CNSP-, a SUSEP, o lnstituto de Resseguros do Brasil-
IRB-, as sociedades autorizadas a operar em seguros privados e 
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capitalizac;ao, as entidades de previdencia privada aberta e os corretores 
habilitados. (FORTUNA, 2005, p. 43). 
A SUSEP tern varias atribuigoes como: 
• Fiscalizar a constituigao, organizagao, funcionamento e operagoes das 
Sociedades Seguradoras, de Previdencia Privada Aberta e de Capitalizagao, 
na qualidade de Executora da poHtica tragada pelo CNSP; 
• Proteger a captagao de poupanga popular que se efetua atraves das 
operagoes de seguros, previdencia privada aberta e de capitalizagao; 
• Zelar pela defesa dos interesses dos consumidores desses mercados; 
• Promover o aperfeigoamento das instituigoes e dos instrumentos operacionais 
a eles vinculados, com vista a maior eficiencia do Sistema Nacional de 
Seguros Privados e do Sistema Nacional de Capitalizagao; 
• Promover a estabilidade dos mercados em sua jurisdic§o, assegurando sua 
expansao e o funcionamento das entidades que neles operam; 
• Disciplinar e acompanhar os investimentos daquelas entidades; 
• Cumprir e fazer cumprir as deliberagdes do CNSP e exercer as atividades que 
por este forem delegadas; 
• Prover os servigos de Secretaria Executiva do CNSP. 
5 INSTITUICOES FINANCEIRAS 
lnstituigoes Financeiras para efeito da legislagao em vigor, sao pessoas 
jurldicas publicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acess6ria a 
coleta, intermediacao ou aplicacao de recursos financeiros pr6prios ou de terceiros, 
em moeda nacional ou estrangeira, e a custodia de valor de propriedade de 
terceiros. A legislagao preferiu dar um conceito de instituic;ao financeira a listar 
taxativamente, para evitar fraudes como a simples alteragao formal na denominagao 
de instituigao, sem nenhuma modificac;ao em suas atividades. 
Tambem sao consideradas instituig6es financeiras: 
• As pessoas ffsicas que realizam essas atividades com frequencia 
• As sociedades de credito, financiamento e investimento; 
• As caixas economicas, os Bancos do Brasil; e 
• As cooperativas de credito ou a seyao de creditos das cooperativas que a 
tenham. 
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Ela tambem trouxe para a abrangencia desse conceito, a balsa de valores, 
companhias de seguros e de capitalizavao, sociedades que efetuam distribuiyao de 
premios em im6veis, mercadorias ou dinheiro, mediante sorteio de titulos de sua 
emissao ou por qualquer forma, e as pessoas flsicas ou juridicas que exer9am; por 
conta propria ou de terceiros, atividade relacionada com a compra e venda de acoes 
e outros quaisquer titulos, realizando nos mercados financeiros e de capitais 
opera96es ou serviyos de natureza dos executados pelas institui96es financeiras. 
Costuma-se dizer que essas instituiyaes sao equiparadas as institui<;Oes financeiras. 
(ANDREZO; LIMA, 2002, p.45-46). 
5.1 INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS 
As institui96es financeiras publicas sao 6rgaos auxiliares da execu9ao da 
polftica de credito do Governo Federal, cuja aqao deve ser no sentido de 
complementar as atividades bancarias privada visando ao plena atendimento das 
necessidades da economia. (ANDREZO; LIMA, 2002, p.47). 
0 Conselho Monetario Nacional regula as atividades, a capacidade e as 
modalidades operacionais das instituic;oes financeiras publicas federais e aprova 
seus programas de recursos e aplicacoes, de forma que se ajustem a polftica de 
credito do Governo FederaL As instituic;Oes financeiras publicas nao federais 
aplicam-se as disposi96es relativas as institui96es financeiras privadas. 
0 principal instrumento de execuqao de polftica de investimentos e de 
desenvolvimento do Governo Federal e o Banco Nacional de Desenvolvimento 
economico-BNDES, o qual e responsavel pela polftica de investimento do Governo 
Federal. 
0 BNDES tambem conta com recursos pr6prios e de doayaes nacionais e 
internacionais, ele esta autorizado a conceder emprestimos diretos ou conversfveis 
em ac;oes, e outros mais. 
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5.1.1 Banco Nacional do Desenvolvimento Economico-BNDES 
0 BNDES e uma instituig.ao responsavel pela polftica de investimentos de 
Iongo prazo do Governo federal, sendo a principal instituig.ao financeira de fomento 
do Pafs. (FORTUNA, 2002, p. 23). 
E tern como objetivo basico: 
• lmpulsionar o desenvolvimento econ6mico e social do Pafs; 
• Fortalecer o setor empresarial nacional; 
• Atenuar os desequiHbrios regionais, criando novos p61os de produgao; 
• Promover o desenvolvimento integrado das atividades agrfcolas, industriais e 
de servig.os; e, 
• Promover o crescimento e a diversificag.ao das exportag.oes. 
Criado em 1952, o BNDES e uma empresa publica que tern se tornado o 
principal provedor de financiamentos de Iongo prazo no pais. Em 1990 a 1997 as 
seus desembolsos totalizaram cerca de US$ 40 bilhoes, e sua principal fonte de 
recursos tern sido o Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT, o qual e urn fundo 
formado com recursos do Programa de lntegrag.ao Social-PIS e do Programa de 
Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - Pasep, e o retorno de seus 
investimentos em 1997 representaram cerca de 7 4% do total. (FILHO; ISHIKAWA, 
2000, p. 126). 
0 BNDES pode ser considerado um c.-omplexo sistema de financiamento 
voltado para diversos setores da economia, ele atua em um conjunto com suas 
controladas Finame - Agencia Especial de Financiamento Industrial. 
0 Sistema BNDES pede operar direta ou indiretamente, par meio da rede de 
agentes financeiros publicos e privados credenciados, compreendendo bancos de 
desenvolvimento, bancos de investimento, bancos comerciais, financeiras e bancos 
multiples. 
5.2 INSTITUICOES FINANCEIRAS PRIVADAS 
As instituig.oes financeiras, exceto as cooperativas de credito, devem 
constituir-se unicamente sob a forma de Sociedade Anonima. Essas instituig.oes 
podem emitir ag.oes preferenciais sem direito a vote ate o limite de 50% de seu 
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capital social, nas formas nominativas e ao portador, desde que observadas as 
normas fixadas pelo Conse/ho Monetario Nacional. ( ANDREZO; LIMA, 2002, p. 48). 
As instituic;oes financeiras de direito privado, exceto as de investimento, 
dependem de previa autoriza98o do Banco Central, solicitada justificadamente e 
concedida expressamente para participac;ao de capitais de quaisquer sociedades, 
ressalvados os casas de garantia de subscri<;ao, nas condic;oes estabelecidas pelo 
Conselho Monetarlo NacionaL 
A referida lei procurou estabelecer condic;oes objetivas que possibilitassem 
uma maior eficiencia as instituigoes financeiras privadas, uma distribuic;ao mais 
equitativa do credito privado e uma melhor distribui~_;ao territorial da poupanc;a 
nacional. Dessa forma, visou evitar a excessiva concentra<;ao de recursos populares 
levantados pelas instituic;oes financeiras em firmas sob contro!e destas institui<;Oes, 
bern como o exercfcio de praticas monopolistas em setor tao importante da 
economia. 
Assim conclui-se que esta lei disciplinou o mercado financeiro, principalmente, 
o mercado bancario, ao criar entidades governamentais fiscalizadoras e 
administrativas que atuam no mercado financeiro, a lei impediu qualquer atividade 
bancaria sem controle estatal. 
5.3 INSTISTUI<;OES FINANCEIRAS BANCARIAS 
As instituic;oes financeiras bancarias sao aquelas a quem se permite a criac;ao 
de moeda por meio de recebimento de depositos a vista (a moeda escritural), 
operam basicamente com ativos financeiros monetarios que representam os meios 
de pagamento da economia ( dinheiro em poder do publico mais depositos a vista em 
bancos). Essas instituic;oes sao representadas fundamentalmente pelos bancos 
comerciais e multiples. (NETO, 2003, p. 75). 
Essas instituic;oes financeiras bancarias sao: Bancos Comerciais, Caixas 
Economicas, Bancos Cooperatives, Cooperativas de Credito. (FORTUNA, 2002, 30). 
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5.4 INSTITUICOES FINANCEIRAS NA.O BANCARIAS 
As lnstituic;oes financeiras nao bancarias, estao legalmente autorizadas a 
receber depositos a vista, inexistindo, portanto, a faculdade de criac;ao de moeda. 
Essas instituic;oes trabalham basicamente com ativos nao monetarios, debentures 
etc. e sao constituidas par praticamente todas as instituic;oes financeiras que operam 
no mercado financeiro, exceto bancos comerciais e multiples. Algumas das 
institui96es nao bancarias sao sociedades corretoras, bancos de investimento, 
sociedades financeiras, sociedades de arrendamento mercantil etc. (NETO, 2003, 
p.75). 
6 COAF 
Em 03 de mar9o de 1998, foi criada a Lei n°. 9.613 ou Lei de Lavagem de 
Dinheiro, essa lei dispoe sabre o crime de "lavagem ou ocultac;ao de bens, direitos e 
valores" e cria, no ambito do Ministerio da Fazenda, o Conselho de Centrale de 
Atividades Financeiras- COAF. (SENNA, 1999, p.16). 
De acordo com o art. 14 dessa Lei, o COAF tern a finalidade de: 
• Coordenar e proper mecanismos de coopera9ao e de troca de informac;oes 
que viabilizem agoes rapidas e eficientes no combate a ocultac;ao au 
dissimulac;ao de bens, direitos e valores; 
• Receber, examinar e identificar as ocorrencias suspeitas de atividades ilicitas 
de lavagem de dinheiro; 
• Disciplinar; e 
• Aplicar penas administrativas, sem prejuizo da competencia de outros 6rgaos 
e entidades. 
0 trabalho do COAF esta em consonancia com as orientac;oes que vern 
sendo adotadas internacionalmente pelos organismos encarregados de promover o 
combate a Javagem de dinheiro e, considerando que seu funcionamento segue o 
modele de uma unidade financeira de inteligencia-FIU, o qual tern ampliado seus 
vlnculos com organismos intemacionais e agencias congeneres de outros palses 
empenhados na !uta contra delitos dessa natureza, estabelecendo urn amplo 
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relacionamento com entidades no Brasil e no exterior para uma rapida e eficaz troca 
de informagoes. (SENNA, 1999, p. 16). 
A necessidade de se promover esse intercambio constante de informagoes 
entre o COAF e outros organismos nacionais e internacionais, fez surgir a 
preocupagao com o desenvolvimento de urn sistema informatizado que permite ao 
Conselho desempenhar suas fungoes com maior agilidade e seguranga. A 
implantagao do Sistema de Jnformagoes COAF (SJSCOAF) auxilia nos processes 
internes de tomada de decisao, representando urn veiculo rapido e eficaz de 
captagao de dados. 
A principal tarefa do COAF e promover urn esforgo conjunto por parte dos 
varies 6rgaos governamentais do Brasil que cuidam da implementagao de polfticas 
nacionais voltadas para o combate a lavagem de dinheiro, evitando que setores da 
economia continuem sendo utilizados nessas operagoes illcitas. 
0 Ministerio do Trabalho oferece amplo suporte ao COAF, quanta ao crime de 
Lavagem de Dinheiro, para que o Conselho tenha todos os instrumentos 
necessaries para o melhor desempenho de suas fungaes. 0 COAF tambem atua em 
parceria com a Secretaria Nacional Antidrogas - SENAD. 
Essas agoes sao tomadas, para que o Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras consiga cumprir com seus objetivos e seja eficiente contra !uta contra a 
lavagem de dinheiro e suas iHcitas conexoes. (SENNA, 1999, p. 16). 
0 COAF com sete anos de vigencia, conseguiu incorporar institutes jurfdicos 
modernos, e certamente a lei ainda sera objeto de diversas alteragoes, 
especialmente para incorporar as experiencias brasileira e internacional no combate 
ao crime de lavagem de dinheiro. (RODRIGUES, 2005, p. 03). 
6.1 ESTRUTURA DO COAF 
0 Decreta n°. 2. 799 de 08 de outubro de 1998, e a Portaria do Ministro de 
Estado da Fazenda n°. 330, de 18 de dezembro de 1998, aprovaram, 
respectivamente, o Estatuto e o Regimento lnterno do COAF, determinando a 
seguinte estrutura interna: (SENNA, 1999, p. 18). 
• Presidencia 
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0 Presidente do Conselho e nomeado pelo Presidente da Republica, sobre 
indicagao do Ministro de Estado da Fazenda, o qual se exige dedicac;ao exclusiva, 
entre outras fungoes o presidente do Conselho compete a edic;ao dos atos 
normativos e regulamentag5es necessarias para o aperfeic;oamento dos trabalhos 
do Conselho como assinatura dos atos oficiais do COAF e das decis5es do Plenario, 
a orientac;ao, coordenac;ao e supervisao das atividades administrativas do Conselho 
e da Secretaria-Executiva; e o compartilhamento de informagoes com autoridades 
competentes de outros palses e de organismos intemacionais. 
Art. 3° 0 cargo de Presidents do Conselho e de dedicac;ao exclusiva, 
admitindo qualquer acumulac;ao, salvo as constitucionalmente permitidas. 
Paragrafo unico. Ao cargo de Presidente aplica-se, no que couber, os arts. 5° 
e 6° do Estatuto aprovado pelo Decreta n°. 2.799, de 1998. 
Art. 6° Compete ao Presidents: 
I. Presidir, com direito a voto, inclusive ode qualidade, as reunioes do Plenario 
do Conselho; 
II. Dar posse aos membros do Conselho; 
Ill. Representar o Conselho perante os Poderes da Republica, dos Estados e 
dos Municlpios, e demais autoridades, inclusive internacionais; 
IV. Editar os atos normativos e regulamentares necessaries ao aperfeic;oamento 
dos trabalhos do Conselho; 
V. Convocar reuni5es e determinar a organizagao da respectiva pauta; 
VI. Assinar os atos oficlais do COAF e as decisoes do Plenario; 
VII. Determinar a intimagao dos interessados; 
VIII. Orientar, Coordenar e Supervisionar as atividades administrativas do 
Conselho e da Secretaria-Executiva; 
IX. Oficiar as autoridades competentes, sempre que os exames conclufrem pela 
existencia de fortes indicios de irregularidades; 
X. Designar perito, para auxiliar nas atividades do Conselho, quando a materia 
reclamar conhecimentos tecnicos especificos; 
XI. Convidar representante de 6rgaos ou entidades publicas ou privadas para 
participar das reuni5es, sem direito a voto; 
XII. Designar dia para o julgamento dos processes; 
XIII. Executar e fazer executar as decis6es do Conselho; 
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XIV. Decidir sobre o recebimento dos recursos para o Ministro de Estado da 
F azenda, contra decisoes das autoridades competentes dos 6rgaos ou 
entidades fiscalizadoras ou reguladoras das pessoas elencadas no art. go da 
Lei n°. 9.613, de 1998, relacionados com as infragoes de que trata a 
mencionada Lei, bern assim contra as decisoes do Conselho, resolvendo os 
incidentes que se suscitarem; 
XV. Compartilhar informacoes com autoridades competentes de outros pafses e 
de organismos internacionais. 
• Plenario 
Art. 5° Ao Plenario, sem prejufzo de outras atribui<;oes, compete: 
I. Zelar pela observancia e aplicagao da legislagao pertinente, do seu Estatuto 
e do Regimento Interne do Conselho; 
II. Discipliner a materia de sua competencia, nos termos da Lei n°. 9.613, de 
1998; 
IlL Receber, examinar e identificar as ocorrencias suspeitas de atividades 
ilicitas, nos termos do art. 1° da Lei n°. 9.613, de 1998; 
IV. Decidir sobre infragoes e aplicar as penalidades administrativas previstas no 
art. 12 da lei n°. 9.613, de 1998, as pessoas mencionadas no art. go da 
referida Lei, para as quais nao exista 6rgao proprio fiscalizador ou regulador; 
V. Expedir as instrugoes destinadas as pessoas a que se refere o incise 
anterior; 
VI. Elaborar a rela98.o de transac;oes e operac;oes suspeitas, nos termos do § 1 o 
do art. 11 da Lei n°. 9.613, de 1998; 
VII. Coordenar e propor mecanismos de coopera98o e de troca de informagoes, 
no Pals e no exterior, que viabilizem agoes rapidas e eficientes na prevengao 
e na repressao a oculta<;ao ou dissimula<;ao de bens, direitos e valores; 
VIII. Solicitar informagoes ou requisitar documentos as pessoas jurfdicas, para as 
quais nao exista 6rgao fiscalizador ou regulador, ou por intermedio do 6rgao 
competente, quando for o caso; 
IX. Determinar a comunicagao as autoridades competentes, quando concluir 
pela existencia de crimes, de fundados indfcios de sua pratica, ou de qualquer 
outre ilfcito; 
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X. Manifestar-se sobre propostas de acordos internacionais, em materia de sua 
competencia, ouvindo, quando foro caso, os demais 6rgaos ou entidades 
publicas envolvidas com a materia. 
0 Plenario e composto pelo presidente e por servidores publicos, nomeados 
pelo Ministro de Estado da Fazenda, escolhidos no quadro de pessoal: 
• Banco Central do Brasil; 
• Comissao de Valores Mobiliarios; 
• Superintendencia de Seguros Privados; 
• Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; 
• Secreta ria da Receita Federal; 
• Subsecretaria de lnteligencia do Poder Executive; 
• Departamento de Policia Federal; e 
• Ministerio das Rela96es Exteriores. 
A composi~o do Plenario reflete a preocupa9ao de se refor9ar o carater 
multidisciplinar do COAF, garantindo tambem maior celeridade ao 6rgao na 
condu9ao de suas fun96es. 
• Secretaria Executiva 
A Secretaria-Executiva e dirigida por urn Secretario Executive, nomeado pelo 
Ministro de Estado da Fazenda. Suas competencias incluem o recebimento de 
relatos referentes as opera96es consideradas suspeitas; a solicitagao de 
informagoes mantidas nos bancos de dados dos 6rgaos e entidades publicas e 
privadas; e a analise dos relatos dos dados e das informagoes recebidas, alem da 
elaboragao e do arquivamento de dossies contendo os estudos decorrentes. 
Art. go Sao atribuigoes da Secretaria-Executiva: 
XI. Receber das instituicoes discriminadas no art. go da Lei n°. 9.613, de 1998, 
diretamente ou por intermedio dos 6rgaos fiscalizadores ou reguladores as 
informagoes cadastrais e de movimento de valores considerados suspeitos, 
em conformidade com os seus arts. 10 e 11; 
XII. Receber relatos, inclusive anonimos, referentes a operagoes consideradas 
suspeitas; 
XIII. Catalogar, classificar, identificar, cotejar e arquivar as informagoes, relatos e 
dados recebidos e solicitados; 
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XIV. Solicitar informagoes mantidas nos bancos de dados dos 6rgaos e entidades 
publicas e privadas; 
XV. Analisar os relates, os dados e as informagoes recebidas e solicitadas, 
elaborar e arquivar dossies contendo os estudos delas decorrentes; 
XVI. Solicitar investigagoes aos 6rgaos e entidades publicas federais quando 
houver indicios de operagoes consideradas suspeitas nas informagoes 
recebidas ou solicitadas ou em decorrencia das analises procedidas par 
intermedio das mesmas; 
XVII. Preparar, para decisao de Ministro de Estado da F azenda, os recursos contra 
decisoes das autoridades competentes dos orgaos ou entidades 
fiscalizadoras ou reguladoras das pessoas elencadas no art. 9° da Lei n°. 
9.613, de 1998, relacionados com as infragoes de que trata a Lei, bern assim 
contra as decisoes do Conselho; 
XVIII. Secretariar, em can~ter permanents, os trabalhos do Conselho; 
XIX. Fiscalizar o cumprimento das decisoes do Conselho; 
XX. Exercer outras atribuigoes conferidas pelo Conselho ou pela Presidencia. 
Hoje o COAF esta estruturado e tornou-se uma unidade de gestae com nfvel 
de secretaria. Seu desempenho vern se aperfeigoando cada vez mais, isso tudo e o 
fruto do apoio demonstrado pelo Ministro da F azenda, pelo Secretario-Executivo do 
Ministerio da Fazenda, das sementes piantadas pelos seus dirigentes anteriores, do 
interesse de seus Conselheiros e por ultimo, mas nao menos importante, do seu 
excelente e dedicado quadro de servidores. (RODRIGUES, 2005, p.03). 
Jsso fez com que o COAF cooperasse mais ativamente com as autoridades 
encarregadas de investigar os crimes, estabe!ecendo mecanisme de comunicagao 
agil e buscando uma integragao operacional eficiente. As relagoes com a 
Procuradoria Geral da Republica, com a Controladoria Geral da Uniao e com a 
Polfcia Federal tern atingido novos e mais elevados patamares, traduzidos em 
maiores volumes de informagoes. 
7 COMO SURGIU 0 COAF 
A Organizayao dos Estados Americanos- OEA criou o CIDAC - Comissao 
lnteramericana para o Controle do Abuso de Drogas, que tern o objetivo de 
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combater o narcotrafico. Dessa forma, a OEA eo CICAD, tern buscado trabalhar na 
implementagao de pianos e programas capazes de combater as pn3ticas criminosas 
ligadas ao tn3fico de drogas, entre as quais a lavagem de dinheiro. (SENNA, 1999, p_ 
10). 
Em 1992, foi elaborado um regulamento pelo CIDAD modelos sobre 
delitos de lavagem relacionados com o trafico iHcito de Drogas e outros delitos 
graves, esse modele trata da repressao e da preven9ao do crime de lavagem e da 
criagao de um 6rgao central para combate-lo em cada pais, e tern como objetivo de 
ser um instrumento recomendat6rio para o continente americana, buscando a 
harmonizagao das legislagoes nacionais referentes ao combate a lavagem de 
dinheiro. 0 modele foi aprovado pela Assembh!lia Geral da OEA, o qual o Brasil e um 
participante ativo das reunioes pienarias da CICAD. 
Em Nova York na Sede das Nagoes Unidas, foi feita uma reuniao com 
representantes de 185 paises, o qual se tratava da Sessao Especial da Assembleia 
Geral das Na96es Unidas com objetivo de adotar estrategias sabre o problema 
Mundial das Drogas, isso aconteceu dez anos ap6s a assinatura da Convengao de 
Viena. (SENNA, 1999, p. 10) 
Nessa reuniao foram adotados seis pianos, e um era sabre a /uta contra a 
lavagem de dinheiro, o Global Plan Against Money laundering (GPML), ou Plano de 
Agao Contra Lavagem de Dinheiro. 0 GPML e urn programa de investigagao e 
assistencia tecnica executado pelo Escrit6rio de Fiscalizac;ao de Drogas e 
Prevengao de Delitos (Office for Drug Control and Crime Prevention - ODCCP) e tern 
a finalidade de incrementar a eficacia da luta internacional contra a lavagem de 
dinheiro mediante a prestagao de servigos de assistencia e cooperagao tecnica aos 
Estados membros da ONU. (SENNA, 1999, p. 1 0) 
No Brasil, o GPMl e representado pelo Programa das Nac;oes Unidas para o 
Controle lnternaciona! de Drogas (UNDCP), e uma agencia da ONU responsavel 
pela articulagao do controle internacional de drogas e crimes correlates. A 
cooperagao tecnica e o pilar principal do Plano de Agao Contra lavagem de Dinheiro 
e compreende atividades de sens\bilizat;ao, criagao de instituigoes e capacitagao de 
pessoal. 
7.1 UNDCP 
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UNDCP e a sigla para United Nations International Drug Control 
Programme, ou Programa das Nagoes Unidas para o Controle lnternacional 
de Drogas - Ag€mcia da Organizagao das Nagoes Unidas (ONU) cujo 
mandata e articular o controle internacional de drogas e crimes correlatos, 
monitorando as tendencias de produgao, consumo e tratico ilfcito. (SENNA, 
1999, p. 11). 
UNDCP coordena as atividades das Nat;oes Unidas no controle de drogas, 
combate ao crime organizado, a lavagem de dinheiro e a produt;ao ilegal de drogas. 
Promove o curnprirnento dos tratados internacionais sabre o terna, auxilia na 
formulat;ao de leis e polrticas e seu apoio pode acontecer por meio de suporte 
tecnico a urn programa nacional ou a projetos especificos, ele ajuda a monitorar e 
avaliar os resultados dos projetos implementados, atua tambem como centro 
mundial de informacoes sabre o problema e as altemativas para supera-lo, 
fomentando o intercarnbio de experiencias e conhecimento. 
A parceria estabelecida entre o COAF e o Programa das Nat;oes Unidas para 
o Controle fnternadonal de Drogas (UNDCP), agenda responsavel pela articulat;ao 
de atividades voltadas para a questao, representa a continuidade de urn trabalho 
conjunto bem-sucedido. E importante destacar, ainda, que as at;oes do Conselho 
nao seriam efetivas se nao contassemos com o apoio incondicional do Ministerio da 
F azenda. A posit;ao que esse Ministerio assume frente ao combate a lavagem de 
dinheiro, tendo sido reconhecida em diversos foros internacionais. 
Para efeitos de cooperagao internacional, toma-se como padrao para 
controle da iavagem de dinheiro o Financial Action Task Force- ou Grupe de At;ao 
Financeira sabre lavagem de Dinheiro (GAFl/FATF), ele conta com representantes 
de 26 governos, incluindo os maiores centres financeiros do mundo e as varias 
areas de conhecimento que podem auxi!iar no controle do problema das Finant;as, 
Justit;a, Relat;oes lnternacionais, Administragao Fazendaria, Legislat;ao e 
Fiscalizac;ao, entre outras. (SENNA, 1999, p. 11 ). 
7.2 GRUPO DE ACAO FINANCEtRA SOBRE LAVAGEM DE DINHEIRO-
GAFIIFATF 
0 Grupo de Agao Financeira sabre Lavagem de Dinheiro (GAFI/FATF) foi 
criado em 1989 pelos sete paises mais ricos do mundo (G-7) no ambito da 
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Organizavao para a Cooperacao e Desenvolvimento Economico (OCDE) 
com a finalidade de examinar, desenvolver e promover politicas de com bate 
a lavagem de dinheiro. Essas polfticas tem por objetivo impedir que OS 
produtos dos crimes de trafico de drogas e outros delitos graves sejam 
utilizados em futuras atividades criminosas e afetem as atividades 
economicas legais dos palses. (SENNA, 1999, p. 11). 
AGAFI/FATF publicou "40 Recomendagoes" em 1990, com o intuito de 
estabelecer a<;oes a serem seguidas pelos palses incumbidos de combater o crime 
de Javagem de dinheiro. Duas metas foram de fornecer instrumentos para o 
desenvolvimento de urn plano de agao complete de combate a lavagem de dinheiro 
e discutir ac;oes ligadas a cooperayao internacional. Em 1996, as recomendac;oes 
foram revisadas a fim de refletir as tendencias atuais do crime de lavagem e 
potenciais ameac;as futuras. 
E em setembro de 1999, na XI Reuniao Plenaria do GAFI/FATF, o Brasil 
passou a integrar esse organismo como membra. Entao o COAF, alem de 
desempenhar o papel de coordenador nac\onal para os assuntos do GAFIIFATF, 
comprometeu-se a atuar como lideranca regional no combate a lavagem de dinheiro. 
Em julho de 2005, o Brasil recebeu elogios do Grupo de Ac;ao Financeira o 
GAFI, pelos esforc;os ao Iongo dos anos, em conjunto com as ac;oes do Ministerio da 
Justic;a, como a criac;ao do Departamento de Recuperac;ao de Ativos e Cooperac;ao 
lnternacional -DRCI e a coordena<;ao da Estrategia Nacional de Combate a 
Lavagem de Dinheiro- ENCLA, e da Justiya Federal, com o moderno sistema de 
informac;oes para acompanhamento dos processes. (RODRIGUES, 2005, p. 04). 
7. 2. 1 Algumas das 40 Recomendagoes do GAFf 
As Quarenta Recomendagoes originais do GAFI surgiram em 1990 numa 
iniciativa para combater a utilizat;ao ileg!tima dos sistemas financeiros para fins de 
Javagem de ativos provenientes do trafico de entorpecentes, porem revistas em 
1996, e foram adotadas por mais de 130 paises e constituem o padrao internacional 
de combate a lavagem de ativos. Em outubro de 2001, o GAFI expandiu seu 
mandata a questao do financiamenta do terrorismo e deu um passo importante ao 
aprovar as Oito Recomendac;oes Especiais sobre o Financiamento do Terrorismo. 
(RODRIGUES, 2005, p. 186). 
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As Quarenta Recomendac;oes e as Oito Recomendagoes Especiais do GAFI 
foram reconhecidas pelo F undo Monetario lnternadonal e pelo Banco Mundial como 
OS padroes internacionais para 0 combate a lavagem de dinheiro e ao financiamento 
do terrorismo. 
7.2.2 Ambito de lncidencia do Crime de Lavagem de Dinheiro 
Os paises deveriam tipificar a lavagem de dinheiro de acordo com o 
disposto na Conven9ao das Na9oes Unidas contra o Trafico llicito de 
Entorpecentes e de SubsUincias Psicotr6picas (Convenc;ao de Viena), de 
1988, e na Convenc;ao das Nac;oes Unidas contra a Criminalidade 
Organizada Transnacional (Cmwenvao de Palermo), de 2000. 
(RODRIGUES, 2005, p. 187). 
Os pafses deveriam vincular o crime de lavagem de dinheiro a todos os 
crimes graves, de forma a abranger o conjunto mais amplo de crimes antecedentes. 
Os crimes antecedentes deveriam incluir, pelo menos, todos os crimes qualificados 
como graves pelo seu direito nacional, ou inc!uir os crimes punidos com pena 
maxima superior a urn ano de prisao. E os crimes antecedentes a lavagem de 
dinheiro deveriam abranger as condutas ocorridas em outre pafs que constituam 
crime nesse pais e que teriam constituido crime antecedente se tivessem ocorrido 
em territ6rio nacional. 
Para isso os paises deveriam assegurar que a intengao e o conhecimento 
requeridos para provar o crime de lavagem de dinheiro estejam em conformidade 
com as normas estabelecidas nas Convenc5es de Viena e de Palermo. 
7. 2. 3 Medidas Preventives e Confisco 
Os paises deveriam adotar medidas similares as previstas nas Convenc;oes 
de Viena e de Palermo, inclusive medidas legislativas, a tim de que suas 
autoridades competentes possam confiscar os bens que tiverem sido 
lavados, os produtos da lavagem de dinheiro ou dos crimes antecedentes, 
bern como os instrumentos utilizados ou destinados a serem utilizados na 
pratica destes crimes, ou bens de valor equivalente, sem prejuizo dos 
direitos dos terceiros de boa-fe. (RODRIGUES, 2005, p. 188). 
Tais medidas deveriam permitir identificar, !ocalizar e avaliar os bens sujeitos 
a confisco; adotar medidas preventivas como o congelamento e a apreensao, para 
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impedir qualquer transac;ao, transferencia ou cessao dos referidos bens; adotar 
medidas para prevenir ou evitar atos que prejudiquem a capacidade do Estado de 
recuperar bens sujeitos a confisco; e adotar quaisquer medidas de investigac;ao 
apropriadas. As medidas adotadas pelos pafses, podem permitir o confisco de tais 
produtos ou instrumentos sem que seja exigida uma condena<;8o criminal ou que 
exijam demonstra<;ao da origem Hcita dos bens sujeitos a confisco, desde que esteja 
de acordo com os principios do seu direito nacionaL 
7. 2. 4 Medidas Preventivas a La vag em de Dinheiro e ao Financiamento do 
Terrorismo 
Os palses deveriam assegurar-se de que dispoem de sany5es eficazes, 
proporcionais e dissuasivas, de natureza criminal, civil ou administrativa, 
aplicaveis as pessoas ffsicas ou jurrdicas sujeitas a estas Recomenda<;oes 
que nao cumpriremos deveres de combate a lavagem de dinheiro e ao 
financiamento do terrorismo. (RODRIGUES, 2005, p. 195). 
Os pafses nao deveriam autorizar o estabelecimento de bancos de fachada 
nem tolerar a continuat;ao de seu funcionamento em seu territ6rio e recusar-se a 
iniciar ou manter relacaes de correspondencia. 
Os Palses deveriam considerar a aplicac;ao das Recomendac;oes do GAFI as 
atividades e profissoes, ah§m das atividades e profissoes nao financeiras 
designadas, que apresentarem riscos de lavagem de dinheiro ou de financiamento 
do terrorismo, alem disso, encorajar o desenvolvimento de tecnicas modernas e 
seguras de gestao de fundos que sejam menos vulneraveis a lavagem de dinheiro. 
As instituic;oes financeiras deveriam conceder atenc;ao especial as suas 
relac;oes de neg6cio e operat;oes com pessoas, inclusive as sociedades e 
instituicoes financeiras, situadas em pafses que nao aplicam as Recomendac;oes do 
GAFI ou o fazem de modo insuficiente. 
8 0 PAPEL DAS UNIDADES FINANCEIRAS DE INTELIGENCIA - FlU 
Segundo defini<;8o do Grupo de Egmont, Unidade Financeira de lnteligencia 
(FlU) e a agencia nacional Centrale responsavel por receber e requerer, analisar e 
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distribuir as autoridades competentes as denuncias sabre as informag6es financeiras 
com respeito a procedimentos presumidamente criminosos conforme legislagao ou 
normas nacionais para impedir a lavagem de dinheiro. (SENNA, 1999, p. 13). 
A principal fun<;ao de uma FlUe estabe!ecer urn mecanisme de prevengao e 
centrale do delito de lavagem de dinheiro atraves da protegao dos setores 
financeiros e comerciais passiveis de serem utilizados em manobras ilegais. Essas 
unidades podem ser de natureza judicial, policial, mista ou administrativa. 
A criagao dessas agencias de inteligencia ocorreu primeiramente de forma 
individualizada, ligada as necessidades especlficas das jurisdig6es que as 
estabeleceram. Em 1995, as FlU promoveram o desemrolvimento do Grupe de 
Egmont, que, desde entao, tern agiiizado o intercambio de informagoes, permitindo-
lhes maier eficiencia no desempenho de suas fungoes. 0 COAF tern ampliado seus 
vfnculos e estabe!ecido urn amplo relacionamento com as FlU dos outros pafses. 0 
resultado dessa agao e a agilidade nos mecanismos de intercambio de informag6es. 
0 sistema de inteligencia financeira que alimenta o COAF conta ainda com a 
valiosa colaboragao do Banco Central do Brasii-BACEN, da Comissao de Valores 
Mobiliarios-CVM, da Superintendencia de Seguros Privados-SUSEP e da Secretaria 
de Previdencia Complementar-SPC, do Ministerio da Previdencia, que atuam na 
regulamentagao e supervisao dos setores obrigados. (RODRIGUES, 2005, p. 04). 
8.1 GRUPO DE EGMONT 
0 Grupe de Egmont e urn organismo internacional informal, criado par 
iniciativa da Unidade Financeira de lnteligencia belga (CTIF) e norte-americana 
(FINCEN) para promover, em nfvel mundial, a troca de informacoes, o recebimento e 
o tratamento de comunicagoes suspeitas relacionadas a lavagem de dinheiro 
proveniente dos outros organismos financeiros. (SENNA, 1999, p. 13). 
0 objetivo do Grupo e promover um foro onde as unidades financeiras de 
inteligencia - FlU encontrem soluc;oes para ampliar o apoio a seus respectivos 
programas nacionais de combate a lavagem de dinheiro. Esse apoio inclui a 
expansao e a sistematizac;ao do intercambio de informag6es financeiras, a 
ampliagao dos programas de capacitagao de funcionarios das FlU, e o 
aperfeicoamento de uma melhor comunicacao entre as FlU atraves da aplicacao de 
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tecnologia. No ambito do Grupo de Egmont, os grupos de trabalho estao centrados 
em tres principais areas: assuntos legais, tecnologia/treinamento e assistencia a 
criagao de novas FlU. 
Atualmente o Grupo de Egmont congrega quarenta e oito FlU. 0 COAF 
passou a integrar o Grupo na VII Reuniao Plenaria, ocorrida em Bratislava, 
Republica da Eslovaquia, em maio de 1999. Essa atitude demonstra o 
reconhecimento da organizacao com os progresses alcancados pela FlU brasileira. 
8.2 INTERCAMBIO DE INFORMA<;OES 
0 lntercambio de informagoes segue da seguinte forma: (SENNA, 1999, p. 
14). 
A partir do momenta que se comprova a existEmcia ou indfcios de urn delito, 
cabe as FlU remeterem informagoes as autoridades competentes que darao infcio 
aos procedimentos cabfveis. A participagao no Grupo de Egmont autoriza o acesso 
a informagoes sobre as outras FlU (missoes, organizagoes e capacidades), novas 
tendencias de combate a !avagem de dinheiro, ferramentas de analise financeira, e 
desenvolvimento tecnol6gico. Para agilizar o processo, foi desenvolvida a "Rede de 
Seguranga de Egmont" (Egmont Secure Web) que permite as unidades integrantes 
do sistema se comunicar e trocarem informagoes atraves de um correio eletronico de 
seguranya maxima. 
Segundo o presidents da COAF Adrienne Giannetti Nelson de Senna: 
As unidades de inte!igencia financeiras funcionam como uma especie de 
"filtro", capazes de receber, analisar e transformar as informa<;oes em dados 
sobre atividades suspeitas, tendo em vista o carater transnacional do crime 
de lavagem, fica evidente a importancia do inter-relacionamento entre as 
FlU - e entre elas e as autoridades competentes de cada pals - para o 
sucesso de uma operac;;ao de combate a este crime. {SENNA, 1999, p. 14). 
As FlU sao orientadas conforme o Plano de Agao Contra Lavagem de 
Oinheiro: (SENNA, 1999, p. 15). 
• A adogao de Jegisla98o e programas nacionais para canter a Javagem de 
dinheiro ate o ano 2003; 
• Adesao as diretrizes contra lavagem de dinheiro e assuntos correlates 
contidas na Conven9ao de Viena; 
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• Maior cooperayao internacional e judicial em casos envolvendo lavagem de 
dinheiro; 
• lnclusao da lavagem de dinheiro como crime em acordos de assistencia legal 
mutua; 
• Estabelecimento de urn regime efetivo de regulayao financeira que impec;a os 
criminosos e os recursos illcitos de penetrarem no sistema financeiro; 
• Cria~o de procedimentos de identificacao e verificacao que apliquem o 
conceito know your customer, 
• Superagao dos obstaculos que o sigilo bancario imp6e, dificultando a 
investiga9ao e a puni9ao da lavagem de dinheiro; 
• Assistencia continua a instituigoes, organizagoes e entidades comprometidas 
com o controle da lavagem de dinheiro, principalmente por meio do 
oferecimento de programas de treinamento e cooperayao tecnica. 
8.2.1 Know Your Customer 
Conforme este conceito, a identificayao do cliente deve ser estabelecida antes 
da concretizagao da operagao. Caso o cliente se recuse a fornecer as informag6es 
requeridas, a instituicao financeira nao deve aceita-lo como cliente. (SENNA, 1999, 
p. 15). 
0 conceito recomenda que se utilize um formulario de identificagao, cujo 
modelo pode ser elaborado pelas pr6prias institui¢es, de acordo com suas 
necessidades. E. preferencial que cada setor tenha regras similares para elaborayao 
desses formularies, as instituig6es devem ainda ter um sistema interno de controle 
que assegure as regras de compliance, indicando um indivfduo responsavel por 
coordenar e monitorar esse sistema, programas de treinamento tambem devem ser 
aplicados. 
9 FEDERACAO BRASILEIRA DE BANCOS 
Fundada em 1967, a Febraban e a principal entidade representativa do 
setor bancario brasileiro. Seus 118 associados - de um universo de 164 
(em Dez/2004) instituic;oes bancarias- detem de 98% do total de ativos do 
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sistema e 96% do patrimanio, o que reforva de forma expressiva o papel da 
entidade como porta voz dos bancos brasileiros. (RODRIGUES, 2005, p. 
05). 
A Federac;ao Brasileira de Bancos-FEBRABAN tern como atividade o 
aperfeigoamento e a modemizac;ao do sistema bancario brasileiro, para isso ela 
conta com vinte e uma comissoes tecnicas permanentes. 
Essas comissoes desenvolvem estudos e trabalhos em diversas areas. Uma 
das comissoes, a Comissao de Audit6ria lnterna e Compliance, dentre varios outros 
assuntos, ela se dedica a prospectar, e desenvolver e disseminar as melhores 
praticas e procedimentos de preven9ao a Lavagem de Dinheiro. 
As comissoes associadas trabalham voluntariamente, sendo destacados para 
analisar questoes funcionais e situac;oes especlficas, os quais propoem mudanc;as 
que mantenham a atividade bancc:kia em linha com a evoluc;ao da sociedade e da 
economia. (RODRIGUES, 2005, p. 05). 
9.1 CONFEDERACAO NAC!ONAL DAS INSTITUICOES FINANCEIRAS - CNF 
A CNF foi criada em 1985, e as empresas integradas a ela, operam em 
diferentes segmentos do mercado financeiro. 
Na qualidade de entidade maxima do sistema financeiro, a CNF representa 
o setor perante a sociedade e as autoridades constituldas e participa do 
debate das grandes questoes nacionais. E tambem no ambito da CNF que 
os diversos agentes que compoem o setor financeiro harmonizam seus 
interesses e definem estrategias para a defesa de posivoes consensuais. A 
entidade atua como urn forum de debates dos assuntos internos do setor, 
permitindo a identificaQAo de principios e interesses comuns. Essa pratica 
contribui para solidificar, junto a opiniao publica, a imagem de urn setor 
maduro e consciente de seus objetivos rnaiores, capaz de contribuir para o 
desenvolvimento econornico e social do Pais. (RODRIGUES, 2005, p. 06). 
Os associados da CNF sao as entidades representativas das instituigoes 
financeiras de abrangencia nacional, e tern urn estatuto que assegura a 
individualidade de cada uma delas, e o Conselho da Administra9ao e o 6rgao 
superior de deliberac;ao. 
10 A PREVEN<;AO AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO NO SISTEMA 
FINANCEIRO 
A lei n°. 7.492, de 16 de junho de 1986, define os crimes contra o sistema 
financeiro nacional, e da outras providencias. {RODRIGUES, 2005, p.10). 
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A lavagem de dinheiro caracteriza-se pela conversao de recursos derivados 
de atividades criminosas em capitais aparentemente Hcitos e o papel das 
instituic;oes financeiras e coibir esta "simufac;ao de Hcitude" mediante a 
adoc;ao de controles internos, polfticas e procedimentos visando a nao 
utilizac;ao de seus produtos e servit;os para a pratica deste crime. 
(RODRIGUES, 2005, p. 07). 
0 sistema financeiro brasileiro vern se empenhando na prevengao ao crime 
de lavagem de dinheiro cada vez mais, porem antes da promulgagao da Lei n°. 
9.613, o qual tern como objetivo o combate ao crime de lavagem de dinheiro, por 
intermedio da Febraban, ja haviam aderido em junho de 1996, a Declaragao de 
Princlpios da Federagao Latina-Americana de Bancos-Felaban, pelos quais os 
Bancos Associados assumiam o compromisso de implantar polfticas e 
procedimentos a prevenc;ao do uso indevido do sistema financeiro na lavagem de 
ativos de origem ilfcita. 
E em 1999, o BACEN principal 6rgao regulador das instituigoes financeiras, 
emitiu regulamentagao especlfica sabre o assunto. 
Em 11 de setembro de 2001, com a promulgayao da Lei 10.701 de julho de 
2003, as instituigoes financeiras agregaram ao Programa de Prevengao a Lavagem 
de Dinheiro controles internes de Combate ao Financiamento do Terrorismo e a 
Carta Circular 3098 {BC), em junho de 2003, as instituigoes financeiras passaram a 
reportar tambem a todas as operac;oes do sistema financeiro. 
As lnstituiyaes Financeiras tern investido muito nas tecnologias da 
informagao, visando aprimoramento de seus sistemas de monitoramento com 
objetivo de prevengao aos crimes. E tambem tern mostrado muito comprometimento 
junto aos 6rgaos reguladores e a sociedade na preven9ao a lavagem de dinheiro e 
combate ao financiamento do terrorismo. 
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10.1 NORMAS DO BANCO CENTRAL-BACEN 
A Circular N°. 2852, dispoe sabre os procedimentos a serem adotados na 
prevenc;ao e combate as atividades relacionadas com os crimes previstos na Lei no 
9.613, de 03.03.1998. A Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil, em sessao 
realizada em 02.12.1998, com base nos arts. 10° e 11° da Lei no 9.613, de 
03.03.1998, decidiu: (RODRIGUES, 2005, p. 11 }. 
Art. 1 o As instituigoes financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil estao obrigadas a: 
I. Manter atualizadas as informac;oes cadastrais dos respectivos clientes, 
observadas, quando for o caso, as exigencias e responsabilidades definidas 
na Resoluc;ao no 2. 025, de 24.11.1993, e modificac;oes posteriores; 
JL Manter controles e registros internes consolidados que permitam verificar, 
alem da adequada identificac;ao do cliente, a compatibilidade entre as 
correspondentes movimentagoes de recursos, atividade econ6mica e 
capacidade financeira; 
Ill. Manter registro, na forma a ser estabelecida pelo Banco Central do Brasil, de 
operagoes envolvendo moeda nacional ou estrangeira, tftulos e valores. 
10.2 NORMAS DA COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS- CVM 
lnstruc;ao CVM n°. 301, de 16 de abril de 1999, dispoe sobre a identificac;ao, o 
cadastre, o registro, as operagaes, a comunicagao, os limites e a responsabilidade 
administrativa de que tratam os incises I e II do art. 1 0, I e II do art. 11, e os arts. 12 
e 13, da Lei n°. 9.613, de 03 de margo de 1998, referente aos crimes de "lavagem" 
ou ocultac;ao de bens, direitos e valores. 
0 Presidente da Comissao de Valores Mobiliarios - CVM torna publico que o 
Colegiado, em reuniao realizada nesta data, tendo em vista a Lei n°. 6.385, de 07 de 
dezembro de 1976, bern como o disposto nos arts. 9°, 10, 11, 12 e 13 da Lei n°. 
9.613, de 03 de margo de 1998, e no pan3grafo unico do art. 14 do Anexo ao decreta 
n°. 2. 799, de 08 de outubro de 1998, resolveu baixar a seguinte lnstrugao: 
Art. 1 o Sao regulados peias disposic;oes da presente lnstruc;ao a identificac;8o 
eo cadastre de ciientes, o registro de transac;oes eo limite de que tratam os incises 
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I e II do art. 10, as operagoes, a comunicagao eo limite referidos nos incisos I e II do 
art. 11, e a responsabilidade administrativa prevista nos arts. 12 e 13 todos 
dispositivos da Lei n°. 9.613, de 03 de margo de 1998, que trata dos crimes de 
"lavagem" ou ocultagao de bens, direitos e valores, inclusive no que se refere a 
prevengao da utilizagao do sistema financeiro para a pratica de tais ilfcitos. 
Art. 2° Sujeitam-se as obriga¢es previstas nesta instrugao as pessoas 
jurfdicas que tenham, em carater permanente ou eventual, como atividade principal 
ou acess6ria, cumulativamente ou nao, a custodia, emissao, distribuigao, liquidagao, 
negociagao, intermediagao ou administragao de tftulos ou valores mobiliarios, assim 
como as balsas de va/ores, as entidades do mercado de balcao organizado e as 
balsas de mercadorias ou futuros, alem das demais pessoas referidas no art. 9°. da 
Lei n°. 9.613/98, que se encontrem sob a disciplina e fiscalizac;ao exercida pela 
CVM, e dos administradores das pessoas jurldicas. 
Art. 3° Para os fins do disposto no art. 10, inciso I, da Lei n°. 9.613/98, as 
pessoas mencionadas no art 2° desta Jnstrucao identificarao seus clientes e 
manterao cadastre atualizado dos mesmos. 
10.3 NORMAS SUSEP 
Normas da Superintendencia de Seguros Privados- SUSEP, circular Susep 
no 200, de 09 de setembro de 2002. Dispoe sobre a identificayao de clientes e 
manutencao de registros, a relacao de operacoes e transacoes que denotem 
indicios de cometimento dos crimes previstos na Lei no 9.613, de 03 de margo de 
1998, ou que com eles possam relacionar-se, a comunicagao das operagoes 
financeiras e a responsabilidade administrativa de que trata aquela Lei. 
A SUSEP, na forma do art. 10, inciso XII, do Regimento lnterno da SUSEP 
aprovado pela Resolu~ao CNSP n°. 6, de 03 de outubro de 1988, considerando o 
disposto arts. 10, 11, 12 e 13 da Lei n°. 9.613, de 03 de margo de 1998, e tendo em 
vista que consta no processo SUSEP n°. 10.006562/01-93: 
Art 1 o Dispor sabre a identificacao de clientes e manutenyao de registros, 
relagao de operac;oes e transagoes que denotem indicios dos crimes previstos na 
Lei no 9.613, de 03 de margo de 1998, ou que com eles possam relacionar a 
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comunica~ao das opera~oes financeiras e a responsabilidade administrativa que 
trata aquela lei. 
Art. 2° Sujeitam-se as obrigac;Oes prevista nesta Circular, no que couber, 
sociedades seguradoras, as sodedades de capitaliza~ao, as entidades abertas de 
previdencia complementar, os corretores de seguros, os corretores de capitaliza~o. 
corretores de previdencia complementar, os resseguradores locais, os escrit6rios 
representa~ao de resseguradores admitidos e as corretoras de resseguro. 
11 LAVAGEM DE DINHEIRO 
0 tema da lavagem de dinheiro e conheddo desde a decada de oitenta, 
porem ele come~ou a difundir -se nas conferencias internacionais, mas comegou a 
se materializar no inlcio dos anos noventa, e desde entao diversos paises tern criado 
agendas governamentais responsaveis pelo combate a lavagem de dinheiro, essas 
agendas sao conhecidas mundialmente como Unidades Financeiras de lnteligenda 
- FlU. 
A lavagem de dinheiro e o processo pe!o qual o criminoso transforma 
recursos, ganhos em atividades ilegais em ativos com uma origem aparentemente 
legal. Essa pratica geralmente envolve multiplas transagoes, usadas para ocultar a 
origem dos ativos financeiros e permitir que eles sejam utilizados sem comprometer 
os criminosos. (SENNA, 1999, p.01) 
Pela definic;:ao mais comum, a lavagem de dinheiro constitui urn conjunto de 
operac;:oes comerciais ou financeiras que buscam a incorporac;:ao na 
economia de cada pals dos recursos, bens e servic;:os que se originam ou 
estao ligados a atos ilfcitos. Em termos mais gerais, lavar recursos e fazer 
com que produtos de crime parer;am ter sido adquiridos legalmente. 
(SENNA, 1999, p. 03). 
A "lavagem" ou ocultac;:ao de bens, direitos e valores constitui uma ameac;:a 
aos Estados pelos eventuais efeitos macroeconomicos que pode causar, 
com a subita migrac;:ao de capitais, e tambem por nutrir o submundo que, 
pelo crime, corr6i e desmoraliza as instituic;:oes democraticas. 0 combate a 
esses crimes, que tern provocado urn enonne esforyo intemacional de 
cooperac;:ao, ganhou relevancia nos ultimos anos como ferramenta 
importante na !uta nao s6 contra a corrupyao e o crime organizado, que 
tanto atormentam ao Pais, mas tambem contra o terrorismo, cujas violentas 
acoes ainda estao vivas na memoria de todos. {RODRIGUES, 2005, p. 03). 
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Nas duas ultimas decadas, a lavagem de dinheiro e os crimes correlates 
como narcotrafico, corrupt;ao, sequestra e terrorismo tornaram-se delitos cujo 
impacto nao pode mais ser medido em escala local. Se antes essa pratica estava 
restrita a determinadas regioes, seus efeitos perniciosos hoje se espalham para 
alem das fronteiras nacionais, desestabilizando sistemas financeiros e 
comprometendo atividades economicas. 
Por causa da natureza clandestina da lavagem de dinheiro, fica diffcil estimar 
o volume total de fundos lavados que circulam internacionalmente. As tecnicas de 
analise disponfveis envolvem a mensurayao do volume de comercio em atividades 
ilegais tais como trafico de drogas, de armas ou fraude. Por essa razao, o tema 
tornou-se objeto central de inumeras discussoes realizadas em todo o mundo. 
Na cartilha de lavagem de dinheiro do COAF, especialistas estimam que 
cerca de US$500 bilhoes em "dinheiro sujo" - cerca de 2% do PIB mundial -
transitam anualmente na economia. 
Trata-se de uma amea9a global crescente e as medidas para controlar o 
problema tornaram-se foco de urn intenso esfor9o internacional. Durante os 
ultimos dez anos, inumeras organizay5es envolveram-se na luta contra a 
lavagem de dinheiro, promovendo a cooperaQao para assegurar que as 
institui¢es financeiras tomem as provid€mcias necessarias a fim de 
minimizar os efeitos danosos dessa pratica. (SENNA, 1999, p. 03). 
A lavagem de dinheiro merece serias consideragoes sob dois principais 
aspectos, o primeiro, permite a traficantes, contrabandistas de armas, terroristas ou 
funcionarios corruptos, entre outros, continuarem com suas atividades criminosas, 
facilitando seu acesso aos Iueras ilfcitos. E isso faz com que o crime de lavagem de 
dinheiro manche as instituigoes financeiras e, se nao controlado, podem minar a 
confianga publica em sua integridade. Numa epoca de avango tecnol6gico e 
globalizayao, a lavagem de dinheiro pode comprometer a estabilidade financeira dos 
parses, por isso a vigilancia e constants e necessaria por parte de reguladores, 
bancos, centres financeiros e outras instituigoes. 
Para disfarQar os Iueras ilicitos sem comprometer os envolvidos, a lavagem 
de dinheiro realiza-se por meio de urn processo dinamico que requer: 
primeiro, o distanciamento dos fundos de sua origem, evitando uma 
associaQao direta deles com o crime; segundo, o disfarce de suas varias 
movimentayoes para dificultar o rastreamento desses recursos; e terceiro, a 
disponibilizaQao do dinheiro novamente para os criminosos depois de ter 
sido suficientemente movimentado no ciclo de lavagem e poder ser 
considerado "limpo". (SENNA, 1999, p. 04) 
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12 CONCLUSAO 
0 COAF com certeza vern desempenhando urn papel fundamental na 
economia como urn todo, e tern a evoluir ainda mais. 
Hoje os controles nas empresas sao mais rigorosos, e junto com a COAF as 
empresas tern se defendido contra crimes ilicitos e contra ocultayao de bens. Porem 
o Controle do Setor Publico deve ter urn pouco de cautela, pois sempre ha 
problemas com corrupgoes, e e onde se deve ter urn controle mais rigoroso. 0 Setor 
Publico nao pode ficar esperando que a COAF interfira e investigue, ele tambem tern 
como obrigagao estar controlando e fiscalizando sempre. 
0 Brasil vern crescendo cada vez mais, e assim novas tecnologias vao 
surgindo, e e onde que o Governo e empresas devem ficar atentos para que 
criminosos nao burlao o controle. 
Analisando o COAF, verifiquei que ele e urn 6rgao que esta crescendo cada 
vez mais, porem pouco divulgado no Brasil, poucas pessoas sabem que esse 6rgao 
existe. Seria interessante que governo desse mais destaque a esse 6rgao, pais ele 
e tao importante para o Brasil, pois ele protege o interresse social. 
Esse 6rgao tern urn banco de dados em conexao com varios pafses, onde ha 
informagoes valiosfssimas, e isso ajuda muito para solucionar investigagoes. 
Eu gostei muito do COAF e acredito que ele tern tudo para evoluir, e torgo 
para que daqui alguns anos ele tome algumas proporgoes e consiga bloquear uns 
90% dos crimes ilicitos e principalmente a Lavagem de dinheiro. 
Porem e born lembrar, que asses criminosos sempre tern urn jeitinho para 
burlar a seguranga, e tambem, e bam deixar bem clara que os Tribunais de Contas 
devem ser mais rigidos e com pulso forte, pois o que mais tern ocorrido nos ultimos 
anos sao as corrupc;oes, os quais sao politicos envolvidos com desvios de dinheiro. 
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